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表2-l・収集された海洋観測資料
                              出典及び調査実施年
 一都三県公害防止協議会水質汚濁調査報告古 (東京湾総合調査)
 神奈川県水産指導所内湾支所内湾月報
 神奈川県水産指導所内湾支所事業報告
 神奈川県水産試験場金沢分場事業報告
 神奈」ii県水質調査年表
 気象庁月報
 建設省河川局編日本河川協会流丑年表
 建設省関東地方建設局企画部東京湾汚濁調査報告吉 (解析編) 
 下村 (1953) 
 須田ほか (1931) 
 千葉県内湾水産試験場海洋調査水質分析表
 千葉県公共用水域水質測定結果 (資料編) 
 千葉県水質保全研究所年報
*東京水産大学水産生物学講座東京湾月例調査資料
*東京大学海洋研究所淡青丸航海記録
 東京都都内河川。内湾の水質測定結果 (資料編) 
 東京都環境保全局水質保全部東京都内湾プランクトン調査結果
 東京都環境保全局水質保全部東京都内湾赤潮調査報告吉
 東京都公共用水域の水質測定結果 (資料編) 
 HATTORI(1981) 
 HATTORI(1982) 
*村野 (未発表資料) 
 YAMAZI(1955) 
 吉村 (1972) 
 吉村ほか (1972) 
*:未発表資料
1972
1959
1960-1962
1962-1971
1971-1989
1957-1990
1951-1989
1972
1948-1949
1929
1948-1973
1983-1990
1983-1989
1983-1991
1975,1978
1973-1975
1979-1980
1980-1990
1981-1990
1979-1980
1981
1975-1976
1948
1969-1972
1971-1972
表 3-1・
定点名
  A-3 
  A-2 
    A
  B-3 
  B-2 
  丁-4
東京湾におけ
         Ⅱヒ緯
   35。35- 00"
   35。33'00"
   35-30'50"
   35- 29'00"
   35。27'00"
   35。25'00"
る
                            水
槻測定点の位置
        東経
 140。00'00"
 139。55'00"
 139。50'00"
 139。55'00"
 139。50'00"
 139-48'00"
と水深
   深 (m)
    14 
    1 8 
   25 
   21 
   29 
   2ァ
表 3-2 ・東京湾の定点 T4 において採水法で採集された動物プラ ンク ト ン
Phylum  Protozoa 
Subclass Ac仕nopodia 
 Order Ra山ola几da 
           sp.1 
           sp. 2 
Subclass Rhizopodia 
Order Foraminiferda 
            sp. 
Subclass Ciliatea 
         LACHMANN) 
          sp. 
Order Oligo㎡chda 
          LoAmの帆た1ぬ spp. 
          Sかombf㎡Ⅳn spp. 
          Sけomb;f;市杜爪 spp. 
Order Tinunnida 
          C・
          C. 
          C・
         Euガれガ川は灯
         E.  rec肚JWAIL
         E・
         E・
         E・
         F. 
         F・
         F・
         H. 
         ガ・
CHMANN
??????????????????????????????????
??????? ???
CHMANN
AMPBELL
iS 3-2. continued
      Tintinnidium nwcicola (CLAPAREDE & LACHMANN)
      Tintinnopsis ampla HADA
      T.        angustior JORGENSEN
      T.         aperta var.tocantinensis KOPOID & CAMPBELL
      Tintimwpsis beroidea STEIN
      T.        corniger HADA
      T.        directa HADA
      T.        gracilis KOPOID & CAMPBELL
      T.        karajacensis var.rotundata KOFOID & CAMPBELL
      T.        kofoidi HADA
      T.       lohmanni LAACKMANN
      r.       nana LOHMANN
      T.        radix (IMHOF)
      T.         strigosa MEUNIER
      T.        tubulosa LEVANDOR
      T.         tubulosoides MEUNIER
      T.           sp.
      UndellahyaUnella KOFOID & CAMPBELL
Phylum Rotifera
 Subclass Monogonontia
 Order Epiphanoida
      Lepadella sp.
 Order Notommatoida
      Trichocerca spp.
      Synchaeta spp.
Phylum Arthropoda
 Subclass Copepoda
 Order Calanoida
      Acartiasp.
      Calanus spp.
      Centropages spp.
      ElKalanus spp.
      Labidocerasp.
      Paracalamiselegans ANDRONOV
      Parvocalanuscrassirostris (DAHL)
      Pseudodiaptomus sp.
      Temora sp.
      spp.
 Order Cyclopoida
      Oithonaattenuata FARRAN
      0.    brevicomis GlESBRECHT
      0.    davisae FERRARI & ORSI
      0.    nana GIESBRECHT
      0.    similis CLAUS
      0.    simplex FARRAN
      0.      sp.
Order Harpacticoida
      Microsetellanorvegica (BOECX)
      SPP.
$3-2. continued
Phylum Prochordata
Class Appendiculata
 Order Appendicularia
       Oikoplewadioica (FOL)
Larvalform
Phylum Annelida
     Polychaeta;trochophore, mitraria,juvenile
表3-3・東京湾の定点T4においてネットの鉛直曳きによって採集された
       中・大型助物プランクトン
????????????????』?????????????????????????????
RECHT
RECHT
l@ 3-3. continued
        Clausocalanusjurcatus (BRADY)
        C.         arcuicornis (DANA)
        Eucalanuscrassus GIESBRECHT
        E.      mucronatus (BRADY)
        E.      pileatus GIESBRECHT
        E.      subcrassus GIESBRECHT
       E.      subtenuis GIESBRECHT
       Euchaeta plana MORI
       E.      sp.
       Euchirella rostrata (CLAUS)
       Heterorhabdus papilliger(CLAUS)
       Labidocera acuta (DANA)
       L.        bipinnata TANAKA
       L.       japonica MORI
       L.        sp.
       Lucicutiaflavicomis (CLAUS)
       Mecynocera clawi THOMPSON
       Meiridia sp. ?
       NeocaUinus gracilis (DANA)
       Paracalamisaculeatus GIESBRECHT
       P.        parvus (CLAUS)
      P.         sp.
      Pareuchaetaelongata (ESTERLY)
      P.        russelli FARRAN
      Pleuromanuna gracilis (CLAUS)
      P.          xiphias GIESBRECHT
      Pseudodiaptomusmarinas SATO
      Rhincalanus comutus DANA
      R.        nasutus GIESBRECHT
      Scolecithricella dentata (GIESBRECHT)
      S.           sp.
      Scolecithrixdanae (LUBBOCK)
      Tenwra discaudata GIESBRECHT
     T.     turbinata (DANA)
      Undinuladarwini(LUBBOCK)
     U.     vulgaris (DANA)
     sp.1
     sp. 2
Order Cyclopoida
     Corycaeus affinis MCMURRICH
     C.       agilis DANA
     C.      flaccus GIESBRECHT
     Oithonaatlantica FARRAN
     0.    frigida GIESBRECHT
     0.    hamata ROSENDORN
     0.     Iffngispina NISHIDA
     0.     plumifera BAIRD
     0.     setigera DANA
    0.    tennis ROSENDORN
&3-3 . continued
      Oncaea conifera GIESBRECHT
      0.    media GIESBRECHT
      0.     venusta PHILIPPI
 Order Harpacticoida
      Euterpinaacutifrons (DANA)
       Macro setella gracilis (DANA)
      spp.
Subclass Malacostraca
 Order Amphipoda
       Hyperiashiwgeneios STEBBING
       spp.
 Order Euphausiacea
       spp.
Phylum Chaetognatha
 Class Sagittoidea
 Order Phragmophora
       Eukrohmahamata (MOBIUS)
 Order Aphragmophora
       Sagitta bedoti BERANECK ?
       S.    crassa TOKIOKA
       S.     enflata GRASSI
       S.    nagae ALVARINO
       S.     neglecta ABDA
Phylum Prochordata
Class Appendiculata
 Order Appendicularia
       Fritillaria sp.
       Oikopleuradioica (FOL)
       0.       hngicauda (VOGT)
 ClassThaliacea
 Order Doliolida
       Doliolettagegenbaurif.tritonis H
      spp.
ERDMAN
Larvalform
Phylum Cnidaria
      Ceriantharia;juvenile
Phylum Mollusca
      Gastropoda;juvenile
      Bivalvia; veliger
Phylum Nemertinea
     Heteronemertea;juvenile
Phylum Annelida
     Polychaeta;troc'hophore, mitraria,juvenile
Phylum Arthropoda
      Balanomorpha; nauplius
      Macrura;juvenile
     Brachyura; zoea, megalopa,juvenile
      Stomatopoda; alima
$ 3-3 . continued
Phylum Bchinodermata
     Holothuroidea; auricularia
      Echinoida; echinopluteus
     Euasteroidea; bipinnaria
      Ophiuroidea; ophiopluteus
Phylum Prochordata
     Ascidiacea; appendicularia
Phylum Osteichthyes
      Fish;juvenile
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図2-l・東京湾表層における塩分の経年変化
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図3-4・定点丁-4における栄養塩の経月変化・実線は上層、破線は下層を示す
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図3-49・定点丁-4における多毛類の出現密度の経月変化
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m 3-52定点T-4 におけるEvadne fergesf/na の出現密度の
季節的消長(上) と経年変化(T). 
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図3-62.定点T-4 における幼生類の出現密度の経年変化
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図 3-63.定点T-4 における二枚貝類幼生の出現密度の経年変化
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図3-64・定点下-4における多毛類幼生の出現密度の経年変化
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図3-65・定点丁-4における蔓脚類幼生の出現密度の経年変化
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図3-66.定点T-4 における長尾類幼生の出現密度の経年変化
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図 3-67.定点 T-4  に お け る 短尾類幼生の 出現密度の経年変化
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図3-69・定点丁-4における蛇尾類幼生の出現密度の経年変化
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図3-70・定点丁-4における魚類仔稚魚の出現密度の経年変化
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図3-72・定点丁-4における中。大型動物プランクトン，枝角類，
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図3-73・定点丁-4における中・大型功物プランクトン組成の
季節変化・
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図3-75・定点T-4 における中。大型動物プランクトン，榛脚類，
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図3-ァ6.定点T-4 における中・大型動物プランクトン，
 内湾種，外湾種の出現種数の経年変化・
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図3-7ァ・定点T-4 における季節毎の中。大型動物プランクトン
の出現種数の径年変化・
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図3-78.定点T-4 にぉける季節毎の中。大型動物プランクトン
の内湾種(I)と外湾種(0) の出現種数の経年変化・
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図3イ9・定点丁-4における中。大型動物プランクトンの外湾性
 榛脚類の出現種数の経年変化・
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図3-80・定点丁-4における中・大型動物プランクトンの
出現密度と出現種数の関係・
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図3-82.定点T-4 におけるO/rhona davisae の発育段階毎の
出現密度と10m 深の水温との関係・
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図3-85.東京湾と瀬戸内海に出現するAcarta omorⅡ，O/fhona 
davisae.  anus parvus.   rosr/s, 
Podon po/yphemo/des の最高出現密度の相関関係・
